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參~村中老年人自我導向學習衛生教育策略研究
興F 瓏吳*慨略重F 料呂鏘***
台灣地區人口迅速完成轉嫂，窗前已 i遁入「高辦社會」的行肘，老牟人口的比
率蜂迅速增加;最牟人口通娥的最大問題說是健康問趣。遮著疲病型麓的改變，自
前影響人黨使農最重要的興素就是「生活型態 J 0 衛生教育在播站人們執行健康生
活塑態上有極其重要的地位:微生裝有對#成牟人，克其是渴望獲得稜最知能又織
乏接受正式教育管遁的中老牟人更是看教會大的發展安縛。成人與兒童的學習特性
是不相闊的，本研究 IIP藉育報論之推演，多聽成人教宵哲學與會務為發展tJ:I r 會要是
導向學習」的命每年人衛1.教育革吟，放以準實驗設計評估該策略與傳統策略的差
異。
結果發現.(1)自我導向學習革略的故果發持教師導向教學之效果'Jl此差異鱷3燒
殺果比立即說果更清晰。 (2)學哲小闊體異質性對學習效果之影響不明顯。 (3)不梅
毒車我導向學習橫向者或低自我導向學習傾向者在會還主導向策略中的學習效果均最
潛在教持導向策略中的學習娘來。最後豆豆根雄研究結芳是提tlI r 台灣鄉村地聽令老年
人為我導向學督衛生社會議咯的實施方案 J 及本研究所引發的建議，以供會發及教
蹦研究之參考。
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一、研究背景與研究重要戰
台轉地富在t二十年(1 920-1989)內先成了歡樂譜家費時二百多年才免成的人口與瘓癮
轉搜 (Coale ， 1973;Ryder ， 1983; Omran.1971;  Olshan成y ， 1986; 黃聽聽﹒韓丈瑞， 1993 ) 
，人口混混場化已是品縷的講勢。農蠶 82年時台灣地遲至六十五歲以上人口站總人口的
7%以上，已遷入聯合國所稱「禮堂人國 J 之持。擴撥仿(經建會， 1993)  ，踐雷 99年時
台轉地區六十五鎮以上的人口將信聽人口 10%以上，站到民關 120年縛，六十五歲以上
的人口將超過20% :老年人口由的寫上升至1120% '只霄二十一年的時髓，賄相對於芬醋
、瑞士、哥總導摺家，總聽到經歷了五、六十年( Oga咐. 1989; 賣雞，嘻3. 韓文轍， 1993
)。 人口尋吾先對台灣地區鞋會、經濟環境所遭成的醫轍，將比歡樂翻書長嚴囂。高老年
人口講人口老化社會所區臨的般大興題，攏過於蠶豆賽將燼。
老年人的健康問題，並#蟻始於老年蟻。尤其在平時壽命班長的情割下，邁入增年
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